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Mm* 109 
No se publica loa domlngoa ni días íuflroa. 
Ejemplar corrientes 1,50 pesetaa. 
Idem atrasadoi 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con • 
18 por 100 para amortización de empréstito 
Adminístrailáii provincial 
336 
SoUerio Cifil 
déla grafiwia de Leóa 
Relación de las licencias de uso de 
arma de caza expedidas en este Go 
bierno Civil durante el mes de Abr i l 
de 1957, que se publica en este 
periódico oficial con arreglo a lo 
dispuesto en el articulo 6 ° del Re-
glamento de 3 de Junio de 1903: 
Enrique Cuadros Rodrigue/, ve-
cino de La Bañeza, clase 4 a, fe-
cha de expedición, 3 de A b r i l , 
Antonio Cabero Cabero, de Va-
lle Valduerna, i d . i d , 
Luis F e r n á n d e z C u ñ a d o , de Val-
deras, i d . i d . 
Francisco Santos Rodríguez, de 
Valderas, id . i d , 
Teodoro López Cabo, de Valde-
ras, id . i d . 
Silvino Vega García» de León , 
idem 6, i d . 
Antolín Es tébanez García , de 
Vega de Infanzones, i d . i d . 
Germán Gutiérrez Rodríguez, de 
Llombera, i d . i d . 
Florencio Arias Vaícarce , de 
Cacabelos, id . i d . 
Angel Velasco Alvarez, de Tore-
no del Sil, i d . i d . 
Benjamín Voto Pacios, de Voces, 
idem idem. 
Luis Riego Válgoma, de Bembi-
bre, i d . i d . 
Alfredo Méndez Domínguez , de 
Carucedo. i d i d . 
Faustino F e r n á n d e z García , de 
Toreno del Sil, i d . i d ; 
José Méndez Crendez, de San 
Miguel Laceana, id , 8 i d . 
José Miguel Guerra, de Soto de 
Valdeón, i d . i d . 
Lucinio Alvarez Calvo, de Fres-
ado, id . i d . 
Manuel Cadenas Díaz, de Ca-
ooalles de Abajo, i d . i d . 
Hiparino Cadenas Díaz, de Ca-
ooalles de Abajo, i d . i d . 
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355 Enrique Rodríguez García , de 
Fresnedo, id . i d . 
356 Emi l io Verano Alvarez, de Jeje-
do del Sil, id . 10 i d . 
357 Alfredo P iñe ro Alvarez, de Ora-
11o i d . i d . 
358 Gabriel del Río F e r n á n d e z , de 
Altobar de la Encomienda, idem 
idem. 
359 Aureliano Gutiérrez Gutiérrez, 
de Llombera, i d , i d . 
36(X Pedro Vaquero F e r n á n d e z , de 
Fuentes de Carbajal, i d . 11 id . 
361 Laudelino Diez García, de La 
Espina, i d . i d . 
362 Faustino Casado Canal, de Re-
tuerto, i d . i d , 
363 Antonio Barreiro Incógni to , de 
Ponferrada, i d . i d . 
364 Ricardo F e r n á n d e z Campos, de 
San Cipriano del Condado, í dem 
12 i d . 
365 José Luis F e r n á n d e z García, de 
Valderas, i d . i d . 
366 Laurentino Rodríguez Alvarez, 
de Vi l lamar t ín del Sil, i d . i d . 
367 Carlos P e ñ í n Gil , de La Bañeza, 
idem 13 i d , 
368 Fernando Hidalgo Hidalgo, de 
San Emil iano, i d , id . 
369 Manuel Cadenas F e r n á n d e z , de 
Cabañeros , i d . i d . 
370 Santos Cabello Martínez, de Pon-
ferrada, Id, i d , 
371 Jesús Rodríguez Diez, de Tore-
no, i d . i d , 
372 Baldomcro de Abajo, de Villalís, 
idem, 15 i d . 
373 T o m á s Altayate Berdejo, dé La 
Bañeza, id . , 17 i d . 
374 Eulogio Martínez Rodríguez, de 
Casares, i d . id» 
375 Francisco Pérez Mielgo, de La 
Mora, i d . i d . 
376 Federico Zorr i l la Robles, de V i -
llaseca de Laceana, i d , , 22 i d . 
377 Genaro Cascallana Iglesias, de 
Villaverde de la Chiquita, i d . i d . 
378 Andrés Morán Benéitez, de Pa-
lacios de Fontecha, i d , i d . 
379 Evaristo Labrador González, de 
León, 3.a, 23 i d . 
380 Manuel Blanco Travesí , de La 
Bañeza, 4.*, 24 id . 
381 José Castro González, de La Ba-
ñeza, id , i d . 
382 Faustino Carrera Suárez, de Ve-
guellina, i d . i d . 
383 Eustasio Cuevas Pérez, de Besan-
de, i d , i d . 
384 Andrés Torre Cuervo, de Vi l l a -
garcía de la Vega, id . , 27 i d . 
385 Edi l io Vidales Alonso, de Pala-
cios de Jamuz, i d . i d . 
386 Miguel Rubio Torre, de Vil lame-
diarna, i d : i d . 
387 Luis Rojo Conde, de Codorni-
llos, i d . id . 
388 Vicente García García , de Val-
doré , id . , 29 id . 
389 Valeriano Fidalgo- Alvarez, de 
Ant imio de Abajo, i d , , 30 i d . 
390 Manuel Alvarez Alvarez, de San 
Miguel de Laceana, i d . i d . 
León, 10 de Mayo de 1957. 
2055 El Gobernador Civil 
o 
o o 
Servicio Provincial de Ganadería 
C I R C U L A R 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de Carbunco Bacteridiano, en el 
ganado existente en el t é r m i n o mu-
nicipal de La Pola de Gordón , en 
cumplimiento de lo prevenido en el 
a r t í cu lo 12 del vigente Reglamento 
de Epizootias de 26 de Septiembre 
de 1933 (Gaceta del 3 de Octubre), 
se declara oficialmente dicha enfer-
medad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en el pueblo de Ceras. 
Seña lándose como zona sospecho-
sa el pueblo de Geras. 
Como zona infecta el citado 
pueblo. 
Y zona de i n m u n i z a c i ó n todo el 
Ayuntamiento, 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en p rác t i -
ca, las consignadas en el cap í tu lo 
X X I I I del vigente Reglamento de Epi -
zootias, 
León, 8 de Mayo de 1957. 
E l Gobernador Civil interino, 
2039 Ramón Cañas 
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lelotora de Obras Públicas 
de la protiniia de Ledo 
N O T A - A N U N C I O 
Electricidad 
Eléctr icas Leonesas, S, A., domi-
ciliada en León, calle de la Inde-
pendencia n ú m e r o 1, solicita autori-
zación para instalar una línea eléc-
trica a 33 kv. desde la central (vEl 
Pelgo» hasta Rioferreiros y otra a 
6 kv desde Ponferrada a Toral de 
Merayo. con una longitud total de 
15,350 kms. 
Cruzan los t é rminos municipales 
de Villadecanes, Comi lón , Caruce-
do, Borrenes y Priaranza del Bier-
zo, la primera y el de Ponferrada, la 
segunda. 
No solicita la imposición de ser-
vidumbre forzosa de paso sobre 
ninguna clase de terrenos, aunque 
su trazado afecta a fincas particu-
lares. 
Lo que se hace públ ico para que 
las personas o entidades que se con-
sideren perjudicadas con la petición 
puedan formular cuantas reclama-
ciones tengan por conveniente den-
tro del plazo de 30 días , contados a 
partir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, ante las Alcaldías 
de Villadecanes, Comi lón , Garuce-
do, Borrenes, Priaranza del Bierzoy 
Ponferrada, asi como en esta Jefa-
tura, en donde es ta rán de manifies-
to al públ ico la instancia y proyecto 
en los d ías y horas hábiles de oficina. 
León, 10 de Mayo de 1957,-El In-
geniero Jefe, (ilegible). v 
2053 Núm.554—110,00 pjas. 
Relación de las Transferencias de Au-
tomóviles diligenciadas por esta Je-
faiura de Obras Públicas de León, 
durante el mes de Marzo de 1957, 
con expresión de matrícula, marca, 
forma vehículo, nombre del cedente 
y nombre del adquirente.^ 
A 8.218; Bedford; camión; Antonio 
Prieto Arteaga, de Fresno de la Vega, 
a Antonio Buja ldón Pérez y Manuel 
F e r n á n d e z García, Almagarinos León 
B 30.697; Erskine; Turismo; Fiorián 
Macar rón F e r n á n d e z , de Madrid, a 
Clemente del Río Fernández , Fermm 
Cármenes-León, 
B 51.964; Chevrolet; camión; Este-
ban García García, de Vega Magaz, a 
Francisco Abajo Argüello, Priaranza 
del Bíerzo-León, k.e 
BI-8.915; Marmón; turismo; Alfre-
do Alvarez Cármenes , de Riano. a 
Manuel Yebra Asenjo, Cacabelos-
León, _ n-
BI-15.285; Dodge; camión; Btf» 
Ralin Alonso, de Bembibre^ a Angci 
Corral García , Toreno LeónJ , 
C-3.666; Ford; camión; Rogelio b0-
pez Boto, de Madrid, a Ricardo fer. 
3 
"jT^tez Fernández , Porqueros -León . 
0 CG 3.138í Dodge; camión ; Fél ix La-
haios Sánchez, de Ventosa del Río 
Aliñar, a Aurelio Gutiérrez Aller, 
Puente Castro-León. 
CC'3.332; G. M, C.; c a m i ó n ; Dioni-
sio Mirces Gordón, de Pola de Gor-
dón, a José Antonio Uriarte Orbe, 
ntor. Areiza, 46, Bilbao. 
LE'1.898; Grahan-Paige; turismo; 
Isaac Arias Mirantes, de Vi l labl ico , a 
José Robles Calvo, Villaseca de La-
ceana-León. 
LE-2.886; Ford; turismo; Saturio 
Sánchez Ramos, de Laguna de Ne 
grillos, a Marcial Junquera del Rio, 
Valencia de Don Juan Alonso C. 
LE 3.164; Chevrolet; c amión ; José 
del Valle Menéndez, de León, a Juan 
Diez Robles, Avda. Roma, 5, León. 
LE 3.274; Chevrolet; c amión ; A l -
berto Gutiérrez de la Verdura, de 
León, a Cirilo Gil Giménez, Vi l la -
franca n." 5, León. 
LE4.177; Studebakei ; turismo; Ma-
teo Quintana Manrique, de León, a 
Pedro García Castro, Padre Isla, 67, 
León. 
LE-4,390; Pegasso; camión ; Pauli-
no Lago Alba, de Ponferrada, a Emi -
lio Pénela Camino, Cap i tán Losada-
Ponferrada, León. 
LE4.454; Oppel-BIitz: c a m i ó n ; Do-
roteo Regil Velasco, de León, a Ara-
celi García Rodríguez, Fernando Re-
gueral, 12, León. 
LE 4.606; Iresa; Moto; Juan Fran-
co Perandones, de La Bañeza, a Ma-
nuel G^wcía Pérez, Castrot ierra-León. 
LE 4.743; Emeuve; Moto; Emi l io 
Fernández Alonso, de San MiJlán de 
los Caballeros, a Agust ín Llamas 
Carzón, Vi l lamañán-León, 
LE 4.937; Guzzi; moto; Julio Car-
bajül Blanco, de S a h a g ú n , a Jul io 
del Corral Font, T r í anos . 
LE-4.978; Iresa; mote; Angel Santos 
Aladro.de La Bañeza, a Felipe Se-
villa González, Vecilla dé la Vega-
León. 
LE 5.208; Guzzi; moto; Rafael Cam-
po Lomas, de León, a Honesto Gar-
cía García, La Veli l la de Riello-León. 
_ LE 5.221; Iso; moto; Constantino 
torcía García, de Llamas de la Ribe 
ra.a Bernardino F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, Llamas de ia Ribera-León. 
LE-5.545; Derbi; moto; Ildefonso 
mez García, de Llamas de la Ribe 
ra. a Aniceto Mart ínez González, Be-
navides de Orbigo-León. 
LE 5.609; Vespa; moto; Vi rg i l io Ya-
flez Flórez. de León, a Ci l in io de la 
uente Viejo, San Mateo, 20, Lecm. 
L E 6.034; Lambretta, moto; Pedro 
prlmez del Blanco, de Voznuevo. a 
«uxirno Reyero F e r n á n d e z , Vega-
^'an-León. 
GiT M 283; Guzzi; moto; Wenceslao 
S Segurado, de León , a Ber-
C c o d0r <Priel0' BoadiIIe de 
Gm?-^38' Lube; moto; Antonio 
"nzaie^ Martínez, de Sta. María del 
eari.mV ExPedio Pis Toyos, Ple-
cas, 10, León. 
L E 6.785; Seat; turismo; Juan José 
Ibarra Kaifer, León, a Felipe Ibarra 
Enciendo, Deusto. 
M 44.435; Peugeot; turismo; Fran-
cisco Quevedo Cortés, de Palencia, a 
José Rey García, Renuncias 
M 57.842;Fort; turismo; Angel Gon-
zález Alvarez, de San Miguel de las 
Dueñas , a Isabel Zufiaurre Alvarez, 
Toreno-León , 
M-60.742; Fiat; turismo; J u l i á n Ló 
pez Mazón, de Toledo, a Máximo 
Gómez Barthe, Genera l í s imo, 25, 
León, 
M-63.629; Fort; c amión ; Felipe A l -
varez Rodríguez, de Magdalena, a 
Félix Blanco Blanco y Delfín Alonso 
García, Flores del Sil-Ponferrada-
León. 
M 65.414; Bedford; camión ; R a m ó n 
Mata Quintanil la , de An toñanes del 
P á r a m o , a Patricio Pellitero Blanco, 
Fontecha del P á r a m o - L e ó n . 
M-66.368; Wanderer; turismo; Ar-
gimiro Astorga Núñez. de Barco de 
Valdeorras, a Rogelio Yebra Gonzá-
lez, Cacabelos León , 
M 87.353;Willys Ove r l and ; camión ; 
Eugenio Moretón Soriano, de Valla-
dol id , a Nicolás Rodríguez López, 
Colón, 3, León. 
M-88.163; Lancia; camión ; Fernan-
do García Prieto, de Jerez de la Fron-
tera, a Telesforo Magadán Magadán , 
Fabero León. 
M-104.337; Vespa; moto; José Gon* 
zález Reguera, de Madrid, a Gerardo 
Crespo Puertas, Puente del Castro-
León. 
M-124.581; Chevrolet, turismo; Ma-
nuel Osorio García, de Llamas de la 
Ribera, a Frutos Viñayo Gutiérrez, 
Benllera-León. 
M-125.926; Chevrolet; camión ; Teo-
doro Montes Criado, de Villalón de 
Campos, a Eulogio F e r n á n d e z Fer-
nández y Avelino García F e r n á n d e z , 
Campo de Sant ibáñez-León. 
M 154.215; Seat;.turismo; Francis-
co Bergamín Rodrigo, de Madrid, a 
Justiniano Alvarez Pérez, Fernando 
Castro, 20, León. 
MU 5.719; Ford; camión ; Valent ín 
Asenjo Payo, de Peredes de Nava, a 
Enrique Alvarez F e r n á n d e z , Santá 
Marina del Rey-León. 
MU-9.870; Diamont; c amión ; Ov i 
dio Merino Fuente, de Campo de 
San Pedro, a Fidel Rodríguez Fer-
nández , Cistierna León. 
0-6.465; Chevrolet; camión ; Vicen-
te Armayor Suárez, de Laviana, a 
Ulpiano Calle García, Riaño-León, 
0-8,120; Chrysler; turismo; Anto-
nio León Domínguez, de Ponferrda, 
a Mariano Calabozo Diez y M.a Luisa 
Menéndez Vall ina, R. Argentina, 3, 
La Bañeza-León. 
O-10.525; Aust ín; turismo; Luis 
Castro Jerez, de Ponferrada, a Fél ix 
de Miguel Quincoces, Villafranca del 
Bierzo-León. 
P-2.045; Issotta; camión ; Antonio 
Villaverde Cuevas, de Ponferrada, a 
Julio Blanco Viloria y Alfredo Coe-
11o González, Ponferrada León , 
P-2.048; Chevrolet; turismo; Ju l io 
Maseda Alvarez, -de León, a Manuel 
An toñanzas Arias, Colón, 6, León, 
SE-11.255; Graban Paige; turismo; 
Salvador García Santiago, de La Ba-
ñeza, a" José F e r n á n d e z Mar t ínez , 
San t ibáñez de la Isla-León. 
SE 16.467; Renault; turismo; Satu-
rio Blanco, de León,"a Angel Gutié-
rrez Berjón, Carretera Troba jo-León . 
V 21.058; Chevrolet; c a m i ó n ; José 
López Quiroga, de Ponferrada, a Je-
sús Manuel Gómez Ovalle, Carretera 
Orense, 51, Ponfer rada-León . 
VA 5.598; Renault; turismo; Ma-
nuel Lanuza Gutiérrez, de Vallado-
l id , a Camilo Robles Fe rnández , Sam-
piro n." 7, León. 
VI-2.289; Citroen; turismo; Fran-
cisco Vila Oller, de León, a C á n d i d o 
González y Cía,, Carretera Trobajo, 
Leónr 
ZA-1.266; Morris; turismo; Je sús 
Vega Martínez, de Benavente, a A n -
gel F e r n á n d e z Calvete, Suero Q u i ñ o -
nes, 11, León. 
León, 2 de A b r i l de 1P57.—El I n -
geniero Jefe, (ilegible). 1789 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Fresnedo 
Segumda subasta. —Esta Junta A d -
ministrativa, previa au to r izac ión del 
Ministerio de la Gobernac ión de fe-
cha 3 de Octubre ú l t imo , anuncia 
públ ica subasta de tres parcelas para 
la enajenación de las mismas, de bie-
nes propios de la Junta, la una al 
silo de Tebra, de una extensión su-
perficial de veinte hec tá reas ; otra al 
sitio de Parada, de otras veinte, y la 
tercera a l sitio de Valruiz, de diez 
hec tá reas , con un tipo de l ic i ta-
ción, al alza, de cien m i l pesetas 
la primera, cien m i l pesetas la se-
gunda, y diez m i l pesetas la tercera. 
La fianza provisional a constituir 
en la Caja Municipal , o en la Gene-
ral de Depósitos, será del tres por 
ciento.del valor que tiene s e ñ a l a d o 
cada parcela a cuya adqu i s i c ión 
opten. 
Las proposiciones h a b r á n de pre-
sentarse en la Secretaría de esta Jun-
ta, durante las horas que medien en-
tre las nueve y las trece horas den-
tro del los veinte d ías háb i l e s si* 
guientes a la pub l i cac ión dé este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
La apertura de pliegos que se pre-
senten, se efectuará a las trece horas 
del día siguiente al en que termine 
el plazo para la presen tac ión de 
proposiciones, y la mesa estará cons-
tituida por los componentes de la 
Junta, presidida por el de ella, y de 
Secretario el de la misma, que d a r á 
fe del acto. 
Las proposiciones se a jus ta rán al 
siguiente 
M O D E L O 
D , en nombre propio (o en 
represen tac ión de . . . . ) , enterado de 
los anuncios de subasta para la ena-
j enac ión de parcelas pertenecientes 
a la Junta Vecinal de Fresnedo, pu-
blicadas en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de . . , . de de m i 
novecientos cincuenta y siete, y del 
pliegq de' condiciones correspon-
diente, aceptando ín tegramente éstas, 
ofrece comprar la parcela seña lada 
con la le tra . . . . , abonando por ella 
la cantidad dé . . . . (pesetas en letra) 
(pesetas en número ) . 
A los oportunos efectos, acompa-
ñ a a esta propos ic ión los documen-
tos exigidos en el pliego de condi-
ciones. 
Fresnedo, a . . . . de . . . . de 1957. 
E l proponente, 
Fresnedo, 8 de Mayo de 1957.—El 
Presidente, D a m i á n García. 
2051 N ú m . 555.-176,00 ptas. 
MiiDistrasiÉ de justicia 
Juzgado de Primera Instancia de 
Astorga 
Don Antonio Molleda Represa, Juez 
de Primera Instancia de la ciudad 
de Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en la pieza de 
admin i s t r ac ión del juicio de abin-
testato de doña Gregoria F e r n á n d e z 
Gutiérrez, seguido a instancia de 
don Eloy F e r n á n d e z Gutiérrez, tengo 
acordado por resolución del día de 
hoy, sacar a públ ica subasta, por 
primera vez y t é rmino de veinte días, 
las siguientes ñ n c a s embargadas al 
admiuistrador don Emi l io Blanco 
Serrano. 
1. Prado de Los Lamargos,flinda: 
Norte, Paulino González; Sur, Miguel 
Cuesta; Este, Victorio F e r n á n d e z , y 
Oeste, Eloy F e r n á n d e z . Dos cuarta-
les. Valorado en 1 000 pesetas. 
2. Un prado a Matalasebis, tres 
cuartales.'linda: Norte y Sur, campo 
c o m ú n ; Este, Benedicta Mart ínez, y 
Oeste, Adela García. Valorado en 
1.000 pesetas, 
3. Huerta a Los Lamargos, dos 
cuartales; Norte, Paulino González; 
Sur, Eloy F e r c á n d é z ; Este, Ulpiano 
García, y Ofste, campo c o m ú n . Va-
lorada en 5 000 pesetas, 
4. Tierra al Adilón, tres cuarta-
les; Norte y Sur, camino; Este, Ovi-
dio Pérez, y Oeste, Laurentino Pérez. 
Valorada en 2.000 pesetas. 
5. Otra al mismo sitio, un cuar-
tal; Norte, Paulino González; Sur, 
camino; Este, Natividad Diez, y Oes-
te, Paulino González. Valorada^en 
1,000 pesetas, 
6. Otra a Tierra Nueva; Norte, 
campo c o m ú n ; Sur, camino; Este, 
campo c o m ú n , y Oeste, Eloy Fer-
nández , Valorada en 1.000 pesetas, 
7. Otra a campazas, cuatro cuar-
tales; Norte, camino; Sur, J u l i á n Pé 
rez; Este, herederos de David Diez, y 
Oeste, José Martínez, Tasada en 
3.500 pesetas. 
8. Otra al mismo sitio, cuatro 
cuartales; Norte y Sur, campo co-
m ú n y camino, respectivamente, 
Este, Avelino O m a ñ a , y Oeste, Angel 
F e r n á n d e z . En 1.500 pesetas. 
9. Otra a Vall ina Fonda, cuatro 
cuartales; Norte y Sur, campo co 
m ú n ; Este, Evaristo Blanco, y Oeste, 
Antonio Diez. En 3@0 pesetas. 
10. Otra a Vall ina Fonda, cuatro 
cuartales; Norte y Sur, campo co-
m ú n ; Este, Elíseo Pérez, y Oeste, 
Evaristo Blanco. En 300 pesetas. 
11. Otra a Val l ina Ferrada, cuatro 
cuartales; Norte, Francisco Rodrí-
guez; Sur, Serafina Blanco; Este y 
Oeste, campo c o m ú n . E n 400 pe^ 
setas, 
12. 
Norte, 
Otra a La Hoja, dos cuartales; 
Eulogio Pérez; Sur, Pedro 
Fe rnández ; Este y Oeste, camino. En 
230 pesetas. 
13. Otra al Fuello, tres cuartales; 
Norte, campo c o m ú n ; Sur, camino; 
Este, Serafina Blanco, y Oeste, Pau-
l ino González, En 250 pesetas. 
14. Otra al Fuello, un cuartal; 
Norte, Leandro Pérez; Sur, Ignacio 
Martínez; Este, Avelino O m a ñ a , y 
Oeste, José García . En 150 pesetas, 
15. Otra a Mata la Cruz, dos cuar-
tales; Norte, campo c o m ú n ; Sur, Fer-
nando Pérez; Este, Benigna Arienza, 
y Oeste, Dionisio Mart ínez. E n 200 
pesetas. 
16. Otra a Las C h a ñ a s , un cuar-
tal; Norte, campo c o m ú n ; Sur, Ma-
nuel Fe rnández ; Este, José García, y 
Oeste, Enrique Pérez. En 400 pesetas. 
17.s Otra a Los Murrios, tres cuar-
tales; Norte, campo c o m ú n ; Sur, Ul -
piano García; Este, herederos de Ce-
ferino Blas, y Oeste, Ulpiano García . 
En 500 pesetas. 
18. Otra a Matabarrio, un cuartal; 
Norte, piiseo Cuervo; Sur, Salustia-
no Pérez; Este, Angel Fe rnández , y 
Oeste, Salustiano Pérez. E n 250 pe-
setas. 
19. Otra a La Bouza, un cuartal, 
Norte, Victorino Fe rnández ; Sur, 
sendero; Este, Enrique Pérez, y Oes-
te, Manuel F e r n á n d e z . E n 250 pe-
setas. 
20. Otra ál Mueyo, dos cuartales; 
Norte y Sur, campo c o m ú n ; Este, Ce-
ferino Blas, y Oeste, Manuel Cuesta. 
En 250 pesetas, 
21. Otra al Mueyo, dos Cuartales; 
Norte, Paulino González; Sur, Igna-
cio Martínez; Este y Oeste, campo 
c o m ú n . En 200 pesetas, 
22. Mitad de una huerta a La 
Laguna, dos cuartales, Norte, Senén 
García; Sur, calle públ ica ; Este, Eloy 
Fernández , y Oeste, Adela García. 
En 500 pesetas. 
23. Linar a Los Lamargos; Norte, 
camino; Sur, Eloy Fe rnández ; Este, 
Argimiro Alonso, y Oeste, Pedro Fer-
nández , En 1.500 pesetas. -
24. Una casa sita en el pueblo de 
Escuredo, en él llamado Barrio Cen-
tral, de planta alta, cubierta de teja. 
Linda: Norte, otra de Salustiano Pé-
rez; Sur, casa de Elíseo Pérez; Este, 
corral de las mismas, y Oeste, hue 
ta de Saturnino García, En'14OQA 
pesetas ^ 
25. Otra en el mismo pueblo 
el barrio llamado Campar ín o Cam 
pan ín Linda: Norte, calle pública' 
Sur, Benigno García; Este, Eíisen 
Cuervo, y Oeste, Adela García Pn 
10.000 pesetas. ' a 
Todas las ñ n c a s anteriormente 
descritas radican en término de Es, 
enredo, municipio de Quintana del 
Castillo. 
Dicha subasta t end rá lugar en la 
Sala Audiencia de- este Juzgado el 
d ía doce de Junio próximo, a las 
once horas. 
Para tomar parte en la misma, los 
licitadores debe rán consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al^ efecto, 
una cantidad igual, por lo menos, aí 
diez por ciento del valor de los Me-
nes que sirva de t ipo para la subasta, 
que es el de tasación, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos. 
Las expresadas fincas salen a su-
basta sin suplir previamente la falta 
de t í tulos, y no se admi t i rán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del ava lúo . 
Dado en Astorga, a nueve de Mayo 
de m i l novecientos cincuenta y sie-
te. — Antonio Molleda. — El Secreta» 
rio, A. Cruz, 
2087 N ú m . 564.-330,00 ptas. 
ANUNCIO P A B T I C I I L A E 
Hermandad Sindical de Gordoncilla 
Don José Luis Nieto Alba, Recauda-
dor de este Organismo Oficial de 
la Hermandad Sindical de Labra-
dores y Ganaderos de Gordoncillo 
(León) . 
Hago saber: Que durante los días 
16 y 17 de Mayo en curso, se recau-
dan en la Secretar ía de esta Herman-
dad las cuotas de Guardería Rural y 
Cuota Sostenimiento del año en cur-
so, las cuales pertenecen al primer 
semestre y año . , 
Los que no satisfagan las mismas 
durante los d ías indicados, podran 
realizarlo sin recargo alguno hasta 
el d ía 10 de Junio, en León, calle 
Juan de Badajoz, n ú m . 3 (Oficina 
recaudatoria), pero si dejaran trans-
curr i r expresadas fechas, incurrirán 
sin m á s aviso n i notificación en el 
apremio del 20 por 100 que sera re-
ducido al 10 por 100 si el pagos 
verifica é n t r e l a s comprendidasaei 
21 al ú l t imo d ía de Junio retendo. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento del Art . 63 del Estatuto ^ 
Recaudac ión , por imperio de j a ^ J 
de Hermandades del Campo de ur 
den de la Presidencia del GobieT 
de 23 de Marzo de 1945, Reglaa?S 
de Policía Rural y 3.a disposic on 
adicional de la Ley de Régimen ^ 
cal vigente. Aa .QKT 
Gordoncillo, 11 de Mayo de 1 ^ 
José Luis Nieto. 
